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ىسوم، يرنم دممح .2691 .لا ةرادلإاهتاقيبطت و الهوصأ ةيميلعت. يدلجا رصم ةلماع :ةد
بتكلا. 
رصان،  للها دبعو للها دبع ديملحا دبع .2691.  يرغل ةيميلعتلا بتكلا دادعإ سسأ
ةيبرعلا ةغللاب ينقطانلا.ماصتعلاا راد :يدوعسلا كللما ةعماج. 
فسوي، هناوخإ و ىراملخا .2691 . ةيبترلا و ةيبرعلا ةغللا سيردت قرطفي ةينيدلا  وو 
ةثيدلحا ةيوبترلا تاهاتجلاا .ةفرعلما راد :رثانلا. 
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